







Onder redactie van Dr. S.H. Scholl.
2. Groei van de politieke democratie
Periode van het algemeen meervoudig stemrecht (1893-1919)
door
PROF. DR. THEO LUYKX
De eerste grondwetsherziening van 1893, uitgevoerd tijdens de 
katholieke regering van August Beernaert, luidde een nieuwe perio- 
de in van onze politieke geschiedenis. België kende ingevolge deze 
grondwetsherziening nog wel geen gelijk kiesrecht, vermits elke 
stemgerechtigde over één tot drie stemmen kon beschikken, doch 
E de tijd waarin alleen de rijke cijnskiezers het wettelijke land uit­
maakten behoorde nu voorgoed tot het verleden. De periode van 
het algemeen meervoudig stemrecht heeft geduurd tot aan de 
tweede grondwetsherziening van na de Eerste Wereldoorlog, toen 
het algemeen enkelvoudig of gelijk stemrecht voor alle mannelijke 
onderdanen werd ingevoerd.
Tijdens heel de hier behandelde periode heeft de katholieke 
partij de volstrekte meerderheid in beide Kamers gehad, doch deze 
meerderheid was minder groot na 1899, toen bij de verdeling van de 
toe te kennen zetels het stelsel van de evenredige vertegenwoordi­
ging werd toegepast, waar voordien de zetelverdeling op basis van 
het principe der volstrekte meerderheid geschiedde.
De katholieke partij, die onafgebroken regeringsverantwoorde­
lijkheid heeft gedragen, mag echter niet worden voorgesteld als een 
homogene groep. In haar schoot heerste een felle strijd tussen de 
conservatieven en de christen-democraten. Deze tegenstelling had 
tot goed gevolg dat de regerende katholieke partij met een sterke­
re parlementaire controle had af te rekenen dan in feite door de 
numeriek zwakke oppositiepartijen kon geleverd worden. De partij 
vertegenwoordigde inderdaad niet alleen de bezittende burgerklasse, 
maar ook arbeidersbelangen, die door haar christelijk-sociale vleugel 
werden verdedigd.
Van de twee oppositiepartijen heeft ongetwijfeld de Belgische 
Werkliedenpartij, opgericht in 1885 doch slechts sedert 1894 in het 
Parlement vertegenwoordigd, een diepere stempel op het politieke 
aven kunnen drukken dan de liberalen. De erg uitgedunde liberale 
Partij was verdeeld tussen de burgerlijk-gematigde doctrinairen 
en de radicalen of progressisten. In 1887 was het tussen beide 
strekkingen zelfs tot een breuk gekomen, die slechts in 1900 werd 
arsteld. De vertegenwoordigers van de Belgische Werkliedenpartij,
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die toen nog een zeer revolutionaire en republikeinse toon aansloe­
gen, hebben het politieke klimaat in de Belgische Kamers ernstig 
kunnen wijzigen. De debatten namen er, in vergelijking met de 
periode der cijnskiezers, een veel scherpere toon aan, dikwijls 
ook minder gestileerd. Dat de regerende katholieke partij het nodig 
heeft geoordeeld het kamerreglement in 1897 grondig te wijzigen, 
was gemotiveerd door het ruwe optreden van verscheidene socia­
listische vertegenwoordigers.
Als belangrijkste problemen die in deze periode het Belgische 
interne politieke leven hebben beroerd, traden op de voorgrond: 
het Vlaamse vraagstuk, het Kongoprobleem, de landsverdediging, 
de schoolkwestie en vooral het sociale vraagstuk. Niet alleen de 
B.W.P., maar ook de christen-democratische vleugel van de katho­
lieke partij maakten het tot hun hoofdbekommernis. Zowel de 
strijd voor het bekomen van de evenredige vertegenwoordiging als 
nadien de agitatie voor het afdwingen van het algemeen enkelvou­
dig stemrecht werden door sociale motieven ingegeven.
Dit kort overzicht, dat gewijd is aan de politieke problemen tij­
dens de periode van het algemeen meervoudig stemrecht1, ontleedt 
eerst de betekenis van de eerste grondwetsherziening van 1893 en 
overschouwt nadien de drie opeenvolgende fasen waarin dit kies­
recht - telkens in gewijzigde omstandigheden - van toepassing 
was: van 1894 tot 1899 werd het algemeen meervoudig stemrecht 
toegepast bij verkiezingen die de parlementaire mandaten toeken­
den op basis van het volstrekte meerderheidsprincipe, zoals dit 
gebeurde tijdens de periode der cijnskiezers; sedert 1900 werd 
bij de verdeling der parlementszetels het systeem der evenredige 
vertegenwoordiging gehuldigd; bij het uitbreken van de Eerste
1) Voor de samenstelling van deze bijdrage werden in hoofdzaak de vol­
gende bronnen en studies gebruikt: de Parlementaire Handelingen van Ka­
mer en Senaat en de Parlementaire Documenten; de gedenkschriften die 
deze periode betreffen, nl, CH. WOESTE Mémoires pour servir a ïhistoire 
contemporaine de la Belgique; H. CARTON DE WIART, Souvenirs politi- 
ques-, E. CARTON DE WIART, Léopold II. Souvenirs des dernières années; 
L. BERTRAND, Souvenirs d'un meneur socialiste; E. VANDER VELDE, Sou­
venirs d'un militant socialiste; A. HELLEBAUT, Mémoires...; E. BEYENS, 
Deux années a Berlin. Over verscheidene politieke personaliteiten uit deze 
periode bestaan biografieën: M. DE VROEDE, Juliaan de Vriendt in de poli­
tiek en de Vlaamse Beweging; R. FENAUX, Paul Hymans, un homme, un 
temps; P. J. SCHAEFFER, Jules Destrée. Essai biographique-, L. DELANGE- 
JANSON, Paul Janson. 1840-1913. Sa vie généreuse, son époque; L. MOYER- 
SOEN, Prosper Poullet en de politiek van zijn tijd; L. DE LICHTERVELDE, 
Le comte de Broqueville. De belangrijkste recente literatuur is van de 
hand van K. VAN ISACKER, s.j., Het Daensisme; Averechtse Democratie; 
Meesters en huurlingen; R. REZSOHAZY, Origines et lormation du Catholi- 
cisme social en Belgique; J. LEVIE Michel Levie; R. DE VLEESCHOUWERi 
Les Beiges et le danger de guerre.
vVereldoorlog in 1914 ving een derde fase aan: de in 1914 gekozen 
rlementsleden behielden hun mandaat tot in 1919; zij verbleven S|j| P oestal in bezet België en onderhielden weinig of geen contact









1. DE EERSTE GRONDWETSHERZIENING (1893)
Sedert 1848 was de cijnseis voor de uitoefening van het actief kies­
recht op het grondwettelijk minimum van 20 florijn gebracht en 
elke nieuwe uitbreiding van het stemrecht eiste dus een grond­
wetsherziening, inzonderheid van artikel 47. Het parlementair ini­
tiatief tot deze hervorming ging uit van de radicalen, omdat de 
socialisten en ook de christen-democraten nog niet in de Kamers 
waren vertegenwoordigd. Reeds op 10 november 1870 had de radi­
caal Paul Janson een voorstel tot grondwetsherziening bij de Kamer 
,ingediend, maar het werd toen niet eens in overweging genomen.
Na de stakingen van 1886 werd echter, zowel binnen als buiten 
het parlement, met klem op deze hervorming aangedrongen door 
de drie progressistische groepen, de radicalen, de christen-demo­
craten en de socialisten, die sedert 1888 zelfs gemeenschappelijke 
meetings belegden. Zij moesten echter zeer sterke weerstand bre­
ken. De regerende katholieke partij was in grote meerderheid tegen 
grondwetsherziening gekant, terwijl ook de doctrinaire liberalen 
van geen uitbreiding van het kiesrecht wilden horen. De kabinets- 
leider zelf, August Beernaert, nam eerder een meegaande houding 
aan, terwijl koning Leopold II oordeelde dat een uitbreiding van 
het kiezerskorps de wetgevende macht t.o.v. de uitvoerende zou 
versterken. Hij vroeg daarom een compensatie voor de uitvoerende 
macht. Naar zijn opvattingen zou, bij een eventuele grondwetsher­
ziening, het koninklijk referendum moeten ingevoerd worden, d.w.z. 
.de mogelijkheid van een rechtstreeks beroep door de koning op 
het kiezerskorps.
Het wetsvoorstel tot grondwetsherziening, dat andermaal door 
de radicaal Paul Janson werd ingediend, werd in november 1890 
onder de druk van allerhande manifestaties en met de steun van 
Beernaert door de Kamer ditmaal wel in overweging genomen. Het 
bleef echter lange maanden liggen in de middenafdeling van de 
Kamer, die tegen grondwetsherziening was gekant. Ingevolge deze 
parlementaire vertragingen gingen op 1 mei 1891 circa 100.000 
mijnwerkers in staking. Na twintig dagen staking kwam eindelijk 
het nieuws dat de middenafdeling zich met het beginsel van een 
grondwetsherziening had eens verklaard. Kamer en Senaat duidden 
hierop, volgens de door de grondwet voorziene procedure, de arti-
Beernaert. Aan de groep van rechtstreeks gekozen senatoren (steeds 
de helft van het aantal kamerleden) zouden provinciale senatoren 
worden toegevoegd. Dezen zouden gekozen worden door de Provin­
ciale Raden en voor hen zou de cijnseis in verband met het passief 
kiesrecht niet van toepassing zijn. Voor elke 200.000 inwoners zou 
één provinciaal senator gekozen worden; elk hoger getal van ten 
minste 125.000 inwoners gaf recht op een nieuwe provinciale sena­
tor. Het mandaat van de senator bleef verder op acht jaar bewaard. 
Ingevolge deze hervormingen werd het aantal rechtstreeks voor 
de Senaat 'verkiesbare' lieden geleidelijk opgedreven: in 1890 waren 
er 996, in 1900 reeds 1.527 en in 1910 al 1.637. Dit aantal bleef echter 
betrekkelijk gering, wat verklaart hoe de socialisten en ook de 
christen-democraten zoveel last ondervonden om een senaatszetel 
te veroveren.
Na de hervorming van de Senaat in 1893 zijn in elk geval de 
twee Kamers, wat hun politieke samenstelling betreft, toch meer 
op elkaar gaan lijken. Dit had tot gevolg dat politieke conflicten 
tussen de twee Kamers, die vroeger dikwijls plaatsvonden, nu min­
der voorkwamen. Het systeem van de gedeeltelijke vernieuwing van 
de Kamers bleef echter nog steeds bewaard, wat meebracht dat de 
Kamer der Volksvertegenwoordigers om de twee jaar, en de Senaat 
om de vier jaar voor de helft vernieuwd werden.
2. ALGEMEEN MEERVOUDIG STEMRECHT 
MET VERKIEZINGEN BIJ ABSOLUTE MEERDERHEID
(1894-1899)
België heeft slechts gedurende vijf jaar van zijn bestaan een parle­
ment gekozen bij algemeen meervoudig stemrecht waarbij tevens 
het principe van de volstrekte meerderheid werd toegepast. Tijdens 
deze vijf jaar hadden driemaal verkiezingen plaats voor de Kamer, 
nl. in 1894, 1896 en 1898, en tweemaal voor de Senaat, nl. in 1894 
en 1898.
Door het feit dat nu op de meeste plaatsen drie partijen - katho­
lieken, liberalen en socialisten - in het strijdperk traden, verliepen 
de verkiezingen zeer dikwijls op twee verschillende zondagen. Het 
gebeurde immers veel dat bij de eerste stemronde geen enkele 
partij de volstrekte meerderheid verwierf, wat dan een nieuwe 
krachtproef tussen de twee sterkste partijen noodzakelijk maakte.
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Rechtstreeks gekozen 
p. = Provinciaal senator 
T. = Totaal
De katholieken, die tijdens deze vijf jaren over een overweldi­
gende meerderheid in beide Kamers beschikten, hebben tussen 
1894 en 1899 wel drie verschillende homogene regeringen samen­
gesteld, doch bij deze regeringswijzigingen werden slechts weinig 
titularissen van ministeriële departementen vervangen.
De eerste regering, die van Jules de Burlet (26 maart 1894 — 25 fe­
bruari 1896), die het kabinet-August Beernaert opvolgde, stond voor 
de onmiddellijke opdracht, na de grondwetsherziening de eerste 
verkiezingen op basis van het algemeen meervoudig stemrecht te 
organiseren. De zeer ingewikkelde kiesverrichtingen, waarbij bij 
voorbaat moest uitgemaakt worden over hoeveel stemmen elke 
burger beschikte, werden vastgelegd in de uitvoerige nieuwe kies­
wet van 12 april 1894.Deze eerste verkiezingen gingen door op 14 oktober 1894, doch 
op 21 oktober had in talrijke plaatsen een herstemming of 'ballotage' 
plaats tussen de twee sterkste partijen. De katholieken behaalden 
uiteindelijk 962.000 stemmen en 104 kamerzetels, de liberalen 
537.000 stemmen en 20 zetels, de socialisten 310.000 stemmen en 
28 zetels. De verkiezingen vielen dus ingevolge de toepassing 
va-n het meerderheidsbeginsel zeer nadelig uit voor de liberalen. 
De liberale stemmen waren over geheel het land verdeeld, doch 
slechts op weinig plaatsen behaalden hun kandidaten de volstrekte 
meerderheid. In Vlaanderen gingen alle zetels naar de katholieke 
partij, terwijl in de linkse provincies Luik en Henegouwen de oude 
liberale meerderheid meestal verloren ging ten voordele van de 
socialisten. Deze laatsten, die meester werden in de grote Waalse
5) Naar J. GILISSEN, Le Régime représentant en Belgique depuis 1790, 
blz. 190.
industriecentra als Luik, Bergen en Charleroi, behaalden meer zetels 
dan hun tegenstrevers en ook zijzelf hadden verwacht. Dit was in 
hoofdzaak het gevolg van hun zeer geconcentreerde aanhang in 
Wallonië, waar Vlaamse socialisten, zoals Edward Anseele, gekozen 
werden®.
Voor de katholieke partij viel dit kiesstelsel buitengewoon voor­
delig uit: met iets meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen 
behaalde zij meer dan de twee derden der zetels. Dit belette niet 
dat zij in eigen rangen vanwege de christen-democraten met moei­
lijkheden had af te rekenen. In de meeste arrondissementen hadden 
de christen-democraten enkele plaatsen op de katholieke eenheids- 
lijsten kunnen afdwingen, doch in andere botsten zij op de onwil 
der conservatieven. Vooral te Aalst kende de strijd tussen de 
conservatief Charles Woeste en de Christene Volkspartij van pries­
ter Adolf Daens een zeer woelig verloop. Bij de verkiezingen van 
14 oktober 1894 behaalden al de conservatieve kandidaten zogezegd 
de volstrekte meerderheid, nl. 24.853 stemmen. Achteraf bleek echter 
dat bij de telling vergissingen waren begaan en dat de volstrekte 
meerderheid hoger lag (nl. 25.888). De verkiezingen werden niet 
verbroken, maar alleen de conservatieve kandidaten de Sadeleer 
en Dirickx, die de werkelijke volstrekte meerderheid hadden beko­
men, werden gekozen verklaard. Voor Woeste en van Wambeke, 
die niet in dat geval verkeerden, zou op 9 december 1894 de her­
verkiezing plaatshebben. Hierbij leed Woeste een morele nederlaag. 
Hijzelf werd wel verkozen, maar zijn metgezel van Wambeke moest 
onderdoen voor priester Daens. Dit betekende de aanvang van het 
drama-priester Daens7.
De opening van de parlementaire zittijd in november 1894, toen in 
één slag 28 revolutionaire en anti-royalistische socialisten in de 
Kamer hun intrede deden, kende een ongewoon verloop. Tot nog 
toe werd deze zittijd steeds geopend met een troonrede van de 
koning, waarin deze in feite het regeringsprogramma voorlas, dat ter 
goedkeuring aan het parlement werd onderworpen. Deze troonrede 
werd dan beantwoord met een adres, dat door elk van de Kamers 
al of niet werd goedgekeurd. Leopold II zag in 1894 af van de
6) De uitslagen voor de Senaat waren voor de socialisten echter ongunstig, 
omdat de kiezers 30 jaar moesten zijn en het passief kiesrecht afhankelijk 
was van een cijnseis van 1200 F. Zij bekwamen geen enkele rechtstreeks 
gekozen senator; wel twee provinciale senatoren.
7) De Christene Volkspartij was opgericht in juli 1892 met een program­
ma dat was opgesteld door priester Adolf Daens. Het voorzag o.m. steun 
aan de landbouw, wettelijke erkenning van de vakverenigingen, regeling 
van de arbeidsduur voor vrouwen en kinderen, verplicht en kosteloos 
lager onderwijs, bestuurlijke taaigelijkheid en oprichting van een vrij­
willigersleger ter vervanging van het lotelingenstelsel. Voor de omstreden 
verkiezing van 1894 te Aalst, zie K. VAN ISACKER, Het Daensisme, blz. 
49-55. Zie ook in dit deel, blz.
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troonrede, wegens de republikeinse manifestaties die door de 
socialisten in de Kamer werden ten beste gegeven.
gen van de eerste en belangrijkste politieke problemen die de 
regering-de Burlet had te regelen, was de nieuwe kieswetgeving 
voor de gemeenten. Daar het algemeen meervoudig stemrecht was 
aangenomen voor de landsverkiezingen, kon men nog moeilijk de 
gemeenteverkiezingen op basis van het cijnskiesrecht laten geschie­
den. De aanpassing van de kieswetgeving voor de gemeenten 
bracht echter, naar het oordeel van de conservatieven, grote geva­
ren mede. Zij vreesden inderdaad dat sommige industriesteden in 
Wallonië in handen zouden vallen van de toenmalige revolutionaire 
socialisten. De conservatieve regering-de Burlet, hierbij gesteund 
door Leopold II, heeft dit gevaar willen bezweren door de uitwer­
king van een speciaal verkiezingssysteem voor de gemeenten. Er 
zou een vierde extra-stem verleend worden aan alle huisvaders die 
tevens een bezit te verdedigen hadden, nl. aan hen die 5 tot 20 F 
cijns betaalden of bezitter waren van een eigendom met een kadas­
traal inkomen van ten minste 150 F. Tevens werd de minimum­
leeftijd van de kiezers verhoogd tot 30 jaar, terwijl elke kiezer 
ten minste drie jaren in de gemeente moest verblijven om kiesrecht 
te bezitten. Daar de werklieden bij het zoeken naar werkgelegen­
heid het meest verhuisden, waren zij de grote slachtoffers van deze 
beperking.
Tegen dit wetsontwerp onstond een vloed van protesten8 vanwege 
de drie progressistische groepen in de Kamer, de christen-democra­
ten, de socialisten en de radicalen. De afgevaardigden van de 
christen-democraten echter lieten zich ertoe overhalen voor de wet te 
stemmen, nadat zij, op initiatief van Helleputte, enkele toegevingen 
hadden bekomen. Door hun tussenkomst werd bij de gemeente­
verkiezingen het meerderheidsbeginsel enigszins gemilderd door 
een beperkte toepassing van het principe der evenredige vertegen­
woordiging, waarvan de christen-democraten overtuigde aanhangers 
waren. Er werd namelijk aanvaard dat in gemeenten waar geen 
enkele partij over de volstrekte meerderheid beschikte, de zetels 
onmiddellijk - dus zonder herverkiezing - zouden verdeeld worden 
in verhouding tot het aantal stemmen dat elke partij had bekomen. 
Ook zouden in de steden van meer dan 20.000 inwoners door de 
, 'kiezers-nijverheidsbazen' en door de 'kiezers-werklieden' vier tot 
acht toegevoegde gemeenteraadsleden worden gekozen, die, voor 
de helft uit beide belangengroepen samengesteld, de gemeenteraad
8) A. VERHAEGEN, Vingt-cinq années d'action sociale, blz. 116 en vlg.; 
C. WOESTE, op. cit., dl. II, blz. 24 en vlg.; R. REZSOHAZY, op. cit., blz. 230 
en vlg. Over de houding van de christen-democraten kunnen de volgende 
gelijktijdige geschriften geraadpleegd worden: J. RENKIN, Le mouvement 
démocratique chrétien-, H. CARTON DE WIART, LAction politique des 
démocrates chrétiens; A. VERHAEGEN, La Ligue démocratique beige.
zouden aanvullen. Dit betekende een toegeving aan de opvattingen 
van Helleputte, die steeds partijganger was geweest van het politiek 
corporatisme.
Deze toegevingen konden de christen-democratische kiezers echter 
niet bevredigen en nog minder de socialisten, die bij monde van 
Edward Anseele de wet van 11 april 1895 (aangevuld door de wet 
van 12 september 1895) 'la loi des quatres infamies' hebben 
genoemd. De goedkeuring van deze wetten gaf aanleiding tot een 
zeer ernstige crisis in de Belgische Volksbond, waar christen­
democratische leiders hun parlementaire vertegenwoordigers afkeur­
den en lof overhadden voor priester Daens, die met de socialisten 
tegen de wet had durven stemmen. Te Brussel ontstond naar aanlei­
ding van de stemming van de nieuwe gemeentewet een christen­
democratische scheurpartij, naast deze van Daens te Aalst. Op 31 
december 1895 werd er de Fédéiation démocratique chiétienne de 
1'arrondissement de Bruxelles met Renkin en Carton de Wiart 
definitief opgericht. In de Volksbond zelf ontlaadde zich de ontevre­
denheid op de voorzitter Helleputte, die op 21 juli 1895 verplicht 
was ontslag te nemen en de plaats te ruimen voor de Gentenaar 
Arthur Verhaegen. Pas toen kon de eenheid geleidelijk hersteld 
worden.
In maart 1896 erkende het Belgische episcopaat de onafhankelijk­
heid van de Volksbond tegenover de conservatieve partij of de 
Bond der katholieke kringen en conservatieve verenigingen, waar 
Woeste de wet oplegde. Het verbood echter tevens de scheurlijsten, 
en priester Daens stond nog steeds op het standpunt dat de christen­
democratie tegenover de conservatieve katholieke partij haar eigen 
weg moest gaan. In mei 1895 liep de leider van de Christene Volks­
partij de eerste afkeuring van Rome op. Hij was daarheen geroepen 
op aanklacht van Woeste en als gevolg van een persoonlijk schrij­
ven van Leopold II aan de paus. Na allerhande verwikkelingen zal 
dit alles in 1898 uitlopen op een breuk tussen priester Daens en de 
Kerk.
Jules de Burlet nam als regeringsleider wegens gezondheids­
redenen in februari 1896 ontslag; zijn bewind werd opgevolgd door 
de regering-Paul de Smet de Nayer (25 februari 1896-23 januari 
1899), tijdens dewelke de katholieke partij het toppunt van haar 
parlementaire vertegenwoordiging in de Kamer bereikte. Bij de 
verkiezingen van 5 juli 1896 behaalde zij 111 (+7) mandaten in 
de Kamer, tegen 41 (—7) voor de oppositie van socialisten en libe­
ralen. De socialisten hadden hun stellingen, nl. 28 mandaten, wel 
kunnen bewaren, maar de liberalen - de grote slachtoffers van het 
meerderheidsbeginsel - zagen hun aantal gekozenen dalen van 
twintig tot dertien. Met het oog op de verkiezingen van 22 mei 1898 
hadden de liberalen en socialisten op vele plaatsen kartellijsten 
gevormd, maar ook dit bleef zonder resultaat, want de katholieke
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partij behaalde nu 112 (+ 1) zetels in de Kamer, tegen 40 voor de 
oppositie (27 socialisten en 13 liberalen). Het was duidelijk dat de 
oppositie zonder hervorming van het kiesstelsel nooit in staat zou 
zijn om de bestaande toestanden te wijzigen.
De regering-de Smet de Nayer, die dus over een zeer grote 
parlementaire meerderheid beschikte, kreeg enkele belangrijke pro­
blemen op te lossen. Het lotelingensysteem, waarbij rijkemanskin- 
deren hun soldatendienst konden afkopen, werd door de progres- 
sistische groepen - christen-democraten, socialisten en radicalen - 
reeds sedert lang aangevochten. Zij handelden hierbij uit sociale 
overwegingen, terwijl Leopold II om puur militaire motieven het 
lotelingenstelsel bestreed. In overleg met de koning legde de minis­
ter van Oorlog, generaal J. Brassine, begin november 1896 een 
ontwerp neer voor de invoering van de persoonlijke dienstplicht ter 
vervanging van het lotelingenstelsel. Dit lokte echter zulke hevige 
reactie uit van de conservatieven, onder de leiding van de anti­
militarist Woeste, dat Brassine zijn ontslag moest indienen. Dit 
anti-democratisch lotelingensysteem bleef dus een steen des aan­
stoots voor alle progressisten.
Belangrijk voor de gang van onze parlementaire instellingen 
was de grondige wijziging van het kamerreglement op 29 januari 
18979. Sedert de socialisten in 1894 met een betrekkelijk grote groep 
hun intrede in de Kamer hadden gedaan, kon het bestaande kamer­
reglement niet meer volstaan om aan de zittingen een ordelijk verloop 
te verzekeren. Vooral hun herhaalde aanvallen op de koning en 
de koninklijke familie alsmede hun obstructiepolitiek met eindeloos 
lange redevoeringen deden de regerende rechterzijde beslissen tot 
een aanpassing van het kamerreglement. De wijzigingen hadden 
betrekking op de inkorting van de spreekduur, op het stellen van 
vragen en het houden van interpellaties, die voortaan schriftelijk 
moesten aangevraagd worden, en op het invoeren van een aantal 
tuchtstraffen, gaande van de simpele blaam tot de tijdelijke uitslui­
ting. Het eerste slachtoffer van het nieuwe kamerreglement was de 
socialist Demblon, wegens persoonlijke aanvallen op de kamer­
voorzitter Beernaert.
De democratisering van het kiesrecht ingevolge de invoering 
van het algemeen meervoudig stemrecht verhoogde de electorale 
betekenis van de massa Vlaamse kiezers en was bijgevolg zeer 
bevorderlijk voor de verdere doorbraak van de Vlaamse Beweging. 
Bij de verkiezingen van oktober 1894 zond Vlaanderen uitsluitend 
katholieke vertegenwoordigers naar het parlement. Hieronder waren 
er verschillende overtuigde vlaamsgezinden, verenigd in de Katho­
lieke Vlaamse Landsbond. Onder invloed van Juliaan de Vriendt
9) R. BUYSE, Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ver­
zameling van de teksten van 1831 tot 1957 (gestencild).
besloot de Landsbond bij de Kamer een wetsvoorstel in te dienen 
tot 'erkenning van de Vlaamse en Franse talen als staatstalen', dus 
tot bekrachtiging van de officiële gelijkheid van de beide lands­
talen10. Hiertoe was echter nodig dat de wetten van 19 september 
1831 en van 28 februari 1845, die alleen de Franse versie van de 
wetteksten als officieel erkenden, door een nieuwe wet zouden ver­
vangen worden. De lange strijd voor het afdwingen van deze 'gelijk- 
heidswet' heeft voor de Vlaamse bewustwording van de grote 
massa een buitengewoon belangrijke rol gespeeld. Het wetsvoorstel- 
de Vriendt-Coremans werd wel op 19 november 1896, tijdens de 
regering-de Smet de Nayer, door de Kamer met een grote meer­
derheid van 92 stemmen tegen drie bij één onthouding goedgekeurd, 
doch hierop ontstond een felle Fransgezinde agitatie, die op haar 
beurt een tegenactie van de Vlaamse organisaties - Vlaamse Acade­
mie, Davidsfonds, Willemsfonds e.a. - uitlokte. Het gevolg van dit 
alles was echter dat de besprekingen die in de meer reactionaire 
Senaat in januari-febmari 1897 plaatsvonden, voor de Vlamingen 
zeer slecht verliepen. Er werden hier niet alleen veel krenkende 
woorden aan het adres van de Vlamingen en hun taal gesproken, 
doch het wetsvoorstel-de Vriendt-Coremans werd door de Senaat 
totaal verminkt. De Senaat aanvaardde met 51 stemmen tegen 33 
bij 23 onthoudingen het amendement-Le Jeune, dat voor de Vlamin­
gen onaanvaardbaar was. Dit amendement hield in dat ingeval van 
twijfel of onenigheid tussen de Franse en de Vlaamse teksten de 
Franse tekst de doorslag zou geven. Het aldus geamendeerde 
wetsvoorstel werd naar de Kamer teruggestuurd. Deze voor Vlaan­
deren krenkende houding van de Belgische Senaat gaf aanleiding tot 
een ware Vlaamse volksbeweging. Talrijke meetings, waar flamin­
ganten uit verschillende partijen solidair optraden, brachten een 
algemeen protest ten gehore. Peter Benoit toonzette naar aanleiding 
van deze gebeurtenissen zijn Strijdlied der Vlamingen. Het door de 
Senaat geamendeerde wetsontwerp werd slechts op 9 maart 1898 
opnieuw door de Kamer in behandeling genomen. Mede onder 
invloed van de Vlaamse betogingen bleef de Kamer op haar stand­
punt en herstelde de geamendeerde tekst van de Senaat in zijn 
oorspronkelijke vorm; aldus werd hij opnieuw aan de Senaat over­
gemaakt. Hier bleef steeds grote weerstand bestaan, maar uiteinde­
lijk verkreeg het wetsvoorstel-de Vriendt-Coremans toch een kleine 
meerderheid. Het werd op 15 april 1898 met 47 stemmen tegen 39 
bij drie onthoudingen goedgekeurd en door de koning op 18 april 
1898 bekrachtigd. Deze Vlaamse overwinning, die verscheidene 
jaren hardnekkige strijd vroeg, drong veel meer dan de eerste 
Vlaamse taalwetten door tot de brede massa. De halletoren van
10) M. DE VROEDE, op. cit., blz. 71-126; De Gelijkheidswet van 18 april
1898 en de vernederlandsing van onze Wetgeving, in Kon. VI. Acad. Wet. 
Lelt. Schone Kunsten van België (1959).
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Brugge luidde de triomfklok, terwijl in verscheidene steden feeste­
lijke optochten door de straten trokken.Het ontslag van het kabinet-de Smet de Nayer op 23 januari 1899 
was het gevolg van de onenigheid in de schoot van de regering 
betreffende de al of niet invoering van de evenredige vertegenwoor­
diging bij de verkiezingen11. Dit probleem was reeds lang op de 
agenda. Niet alleen hadden de oppositie en ook de christen­
democraten er reeds lang voor geijverd, maar ook bij de katholieke 
conservatieven won ze voortdurend veld. Beernaert was er steeds 
aanhanger van geweest en verschillende leden van het kabinet- 
de Smet de Nayer, onder wie hijzelf, wilden eindelijk deze kies- 
hervorming tot stand brengen. Andere regeringsleden, door Woeste 
gesteund, bleven er kordate tegenstanders van. Op 20 januari 1899 
kwam deze tegenstelling in de schoot van het kabinet zeer scherp 
aan het licht en drie dagen later diende de Smet de Nayer zijn ont­
slag in. Nog dezelfde dag wees Leopold II in de ministerraad 
A. Vandenpeereboom als nieuwe kabinetsformateur aan.
Het nieuwe kabinet-Vandenpeereboom (24 januari - 31 juli 1899) 
stond dus voor het moeilijke probleem van een kieshervorming, die 
zich met de dag meer en meer opdrong. Zelfs Woeste en de conser­
vatieven wilden wel iets doen, doch zij zochten naar een tussen­
oplossing die de katholieke volstrekte meerderheid niet in gevaar 
zou brengen. Zij bleven aan het meerderheidsprincipe gehecht, doch 
waren wel bereid aan het bestaande verkiezingssysteem verbeterin­
gen aan te brengen door de verkiezingen ’uninominaal' te maken, 
zoals dit b.v. nog in Engeland bestaat. Met dit systeem zou elk 
kiescollege slechts één vertegenwoordiger aanduiden; de kandidaat 
die binnen een beperkt kiesdistrict de meeste stemmen behaalde 
zou gekozen zijn. Deze hervorming zou echter de splitsing van de 
grote arrondissementen, waar meer kandidaten ineens werden 
gekozen, noodzakelijk hebben gemaakt. In deze grotere arrondisse­
menten bestond immers het zg. 'plurinominaal’ systeem, waardoor 
in feite ganse lijsten van kandidaten al of niet gekozen werden. 
Ook Leopold II was voor deze uninominale verkiezingen gewonnen.
De kabinetsformateur Vandenpeereboom voelde hier echter niets 
voor en verkoos zijn toevlucht te nemen tot een verkapt systeem 
van evenredige vertegenwoordiging, dat de oppositie noodzakelijk 
in het harnas moest jagen. Opdat de katholieke volstrekte meerder­
heid in de toekomst geen gevaar zou lopen, nam hij in zijn wets­
ontwerp het hybridisch verkiezingsstelsel op dat reeds vier jaar
H) De belangrijkste gelijktijdige geschriften over de evenredige vertegen­
woordiging zijn: V.D'HONDT, Exposé du système pratique de représentation 
proportionnelle-, A. D'HOFFSCHMIDT, La représentation proportionnelle et 
la révision de la Conslitution, A. DESCHAMPS, Notre régime electoral, 
la démocratie et la représentation proportionnelle; E. GOBLET D'ALVIELLA, 
La R.P. en Belgique. Histoire d'une réiorme.
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vroeger door Struye was uitgewerkt en door de Gentse katholieke 
krant Le Bien Public werd gepropageerd. In de grote steden, waar 
de katholieken toch niet overal de meerderheid behaalden - vooral 
niet in het Walenland zou op de verkiezingen het stelsel van de 
evenredige vertegenwoordiging worden toegepast. Op het platte­
land echter, waar de katholieke partij de meerderheid wèl bezat, 
zou bij de verkiezingen het meerderheidsprincipe behouden blijven. 
Dit kwam hierop neer dat de katholieke stemmen in de grote steden 
niét zouden verloren gaan, maar de stemmen van de oppositie op 
het platteland wèl.
Tegenover dit regeringsontwerp kwam vanwege de oppositie, 
waarbij de christen-democraten zich aansloten, een geweldige reac­
tie los. De kamerzittingen van 27 en 28 juni 1899 werden ware ver­
toningen met eindeloos lawaai: geroep, slaande lessenaars, zelfs 
getoeter van muziekinstrumenten. Buiten de Kamer dreigde oproer. 
Op 28 juni had in de Vlaamse Schouwburg te Brussel een rumoerige 
meeting plaats, waar niet alleen socialisten en liberalen, maar ook 
christen-democraten tegen de plannen van de regering het woord 
voerden. De woelige straatbetogingen te Brussel, vooral deze van 
29 juni 1899, gaven aanleiding tot het intrekken van het regerings­
ontwerp. Hierop kwam een onderzoekscommissie tot stand onder 
het voorzitterschap van Beernaert. Ook dit bracht geen oplossing, 
en de regering-Vandenpeereboom diende op 31 juli 1899, dus zes 
maanden na haar installatie, haar ontslag in.
De koning deed nu andermaal een beroep op P. de Smet de Nayer, 
een overtuigd aanhanger van de evenredige vertegenwoordiging, 
die de zo omstreden hervorming zou doorvoeren.
3. ALGEMEEN MEERVOUDIG STEMRECHT 
MET EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING (1900-1914)
De invoering van de evenredige vertegenwoordiging bij de aan­
vang van de tweede regering-de Smet de Nayer (5 augustus 1899 - 
12 april 1907) moest ingevolge het optreden van Woeste afgedwon­
gen worden tegen de wil van een groot gedeelte van de regerende 
rechterzijde. Niet minder dan 40 leden van de meerderheidspartij 
stemden tegen, zodat de wet in de Kamer slechts met 70 stemmen 
tegen 63 bij acht onthoudingen werd goedgekeurd. In de Senaat 
verkreeg het wetsontwerp evenwel een grotere meerderheid, nl. 61 
stemmen tegen 23 bij zes onthoudingen. De wet werd uitgevaardigd 
op 30 december 1899 en de eerste verkiezingen op basis van even­
redige vertegenwoordiging werden vastgesteld op 27 mei 1900.
De belangrijkste wijziging die aan het bestaande kiesstelsel werd 
aangebracht, kwam hierop neer dat bij de verdeling van de toe te
kennen zetels het systeem dat was uitgewerkt door de wiskundige 
D'Hondt zou worden toegepast: de direct gekozen zetels worden 
toegekend door middel van het zg. 'kiesquotiënt'; de overige zetels 
vallen toe aan de partijen met het grootste overschot12.
De verkiezingen van 27 mei 1900, de eerste die in België op basis 
van het algemeen meervoudig stemrecht bij evenredige vertegen­
woordiging werden gehouden, betekenden een gevoelige achteruit­
gang voor de katholieke partij, niet in stemmenaantal, maar wel 
wat betreft het aantal toegekende zetels. Haar meerderheid bleef 
nochtans voldoende om alléén de regeringsverantwoordelijkheid 
te dragen. Het belangrijke verschil met de katholieke meerderheid 
van vóór 1900 lag echter hierin dat de conservatieven in de katho­
lieke partij nu geleidelijk meer de hulp nodig hadden van de 
christen-democraten om een reële meerderheid te vormen. Van­
zelfsprekend hebben deze laatsten dan ook drukking kunnen uit­
oefenen om hun sociaal programma ten uitvoer te brengen. Meer 
dan eens hebben de christen-democraten samen met de oppositie 
een wisselmeerderheid gevormd om tegen de conservatieven (rech­
terzijde en doctrinairen) hun sociale plannen te verwezenlijken.
De liberale partij plukte de beste vruchten van de invoering van 
de evenredige vertegenwoordiging. Van dertien kamerleden in 1898 
klom zij in 1900 onmiddellijk op tot 33; ze zou sedert 1904 haar 
aantal zelfs opdrijven tot boven de 40. De socialisten hadden hun 
effectieven maar lichtjes kunnen versterken en bleven bijgevolg 
onverdroten aandringen op een nieuwe kieshervorming in de rich­
ting van het algemeen enkelvoudig stemrecht.
12) Arrondissement X: 10 zetels te verdelen voor 181.000 geldig uitgebrachte 
stemmen. De kiesdeler is 181.000 : 10 = 18.100. Het kiesquotiënt is gelijk aan 
de door de partijen behaalde stemmen gedeeld door de kiesdeler.
STEMMEN KIESQUOTIËNT DIRECT VERKOZEN
Katholieken 72.000 3,9 (= 72.000 : 18.100) 3
Liberalen 55.000 3,04 (= 55.000 : 18.100) 3
Socialisten 39.000 2,1 (= 39.000 : 18.100) 2
Onafhankelijk 15.000 0 0
Er blijven nog twee zetels te verdelen volgens het grootste overschot. 
Dit wordt vastgesteld door het aantal behaalde stemmen per partij te delen 
door het aantal direct verkozen zetels + 1.
Katholieken: 72.000 : 4 = 18.000 stemmen per zetel
Liberalen: 55.000 : 4 = 13.700 stemmen per zetel
Socialisten: 39.000 : 3 = 13.000 stemmen per zetel
Onafhankelijken: 15.000 : 1 = 15.000 stemmen per zetel
De twee overblijvende zetels gaan dus naar de katholieken en de onafhan­
kelijken. Op te merken valt dat er nog geen 'apparentemenf tussen de 
arrondissementen van een zelfde provincie plaatshad.
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1904 110 44 16 60
1908 110 47 16 63
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Tijdens deze periode, die met het uitbreken van de Eerste Wereld­
oorlog afgesloten wordt, brachten de katholieke regeringen merk­
waardige verwezenlijkingen tot stand: de overname van Kongo door 
België, een belangrijke sociale wetgeving, de afschaffing van het 
lotelingensysteem en zijn vervanging door de persoonlijke dienst­
plicht; dit alles gepaard met een aanzienlijke economische expansie 
op het nationale vlak. Daartegenover staat dat het land talrijke 
gespannen momenten beleefde; deze cirkelden in hoofdzaak rondom 
het schoolprobleem, de Vlaamse kwestie en vooral de strijd voor 
het algemeen enkelvoudig stemrecht, een kieshervorming die een 
nieuwe grondwetsherziening noodzakelijk maakte.
In november 1901 legde Emile Vandervelde, hierbij gesteund door 
de radicaal Paul Janson, een wetsvoorstel neer voor deze grond­
wetsherziening. De besprekingen in de Kamers werden verontrust 
door een algemene staking, die de socialisten in april 1902 uitriepen. 
Te Leuven ging zij met bloedige incidenten gepaard13 4. Terwijl de 
staking hardhandig werd onderdrukt en in feite op een mislukking
13) J. GILISSEN, op. c//., blz. 190.
14) C. VAN OVERBERGHE, La grève générale beige d'avril 1902.
uitlieP' verwierp de Kamer op 18 april 1902 het voorstel-Vandervelde. 
Idet probleem leed hierbij uitstel, maar geen afstel.
De val van de tweede regering-de Smet de Nayer op 12 april 1907 
was in feite te wijten aan de ontevreden christen-democraten. De 
conservatieve regeringsleider, een van de topfiguren der Gentse 
katoenbaronie, had na enkele jaren van sociaal immobilisme onder 
de druk van de christen-democraten wel de wet op de arbeids­
ongevallen (24 december 1903) en deze op de zondagsrust (26 juli 
1905) moeten laten goedkeuren, doch zowel in de Kongokwestie als 
inzake landsverdediging liepen de standpunten van de conserva­
tieve regering en de christen-democraten uiteen. In deze reeds 
geladen atmosfeer zou het regeringsontwerp op het Limburgse 
kolenbekken de aanleiding worden tot de definitieve val van de 
regering.
De uitbating van het Kempense kolenbekken stond sedert 1902 
op de agenda. Toen had André Dumont definitieve boringen onder­
nomen en stelde zich het probleem van de uitbatingsconcessies. De 
christen-democraten, evenals de socialisten en de radicalen, wilden 
de toekenning van concessies ondergeschikt maken aan het verlenen 
van sociale voordelen voor de mijnarbeiders. Uit naam van de 
christen-democraten stelde Helleputte bij het regeringsontwerp een 
aantal amendementen voor, die sedert januari 1907 in de Kamer 
werden besproken. Zij behelsden het volgende: beperking van de 
mijnarbeid tot acht uren per dag; toekenning van een pensioen van 
300 F voor de mijnarbeiders, waarvan de lasten voor de helft door 
de patroons zouden gedragen v/orden; verbod van ondergrondse 
arbeid voor vrouwen en voor jongens beneden veertien jaar. Boven­
dien had ook Beernaert een amendement ingediend, waarbij aan de 
Staat het recht werd toegekend om de arbeidsduur in de grote 
ondernemingen te bepalen.
Niettegenstaande de oppositie van de conservatieven werd de 
aldus geamendeerde wet op 12 april 1907 goedgekeurd. Dit was 
mogelijk geweest door een samenspannen van de socialisten (34), 
de radicalen (23) en de christen-democraten (19). De regering, die de 
steun kreeg van de oude rechterzijde (59) en van de doctrinairen 
(11), viel in de minderheid. Zij diende haar ontslag in, dat door 
Leopold II tegen zijn zin en met vertraging werd aanvaard. Onder- 
tüssen liet de ontslaggevende regering in het Staatsblad van 14 april 
1907 een koninklijk besluit van 11 april verschijnen, waarbij zij 
haar wetsontwerp opnieuw introk en de stemming van 12 april 
als het ware onbestaande maakte. Dit verwekte begrijpelijk grote 
ontstemming bij de oppositie en bij de christen-democraten.
De stemming van 12 april had middelerwijl duidelijk aangetoond 
dat de katholieke partij zonder de steun van de christen-democraten 
over geen meerderheid meer beschikte, vrat op de samenstelling van
de volgende regeringen vanzelfsprekend een beslissende invloed 
uitoefende. De regering-Jules de Trooz (1 mei - 31 december 1907) 
nam twee christen-democraten op, nl. Renkin en Helleputte. Belang­
rijk was ook dat de nieuwe formateur het aantal ministeriële depar­
tementen van acht op tien bracht. Een van de nieuwe departementen 
was dit van Kunsten en Wetenschappen, dat in feite de bevoegdheid 
overnam van het tijdens de schoolstrijd opgerichte ministerie voor 
Openbaar Onderwijs, waaraan echter een voor de katholieken 
te slechte herinnering was verbonden.
De twee belangrijkste problemen die de regering-de Trooz van 
haar voorgangster overerfde, waren het wetsontwerp op de mijnen, 
dat zijn beslag nog niet had gekregen en het vraagstuk van de 
overname van Kongo door de Belgische Staat, een vraagstuk dat 
ook al lang een oplossing vroeg. Tijdens het korte bestaan van het 
kabinet-de Trooz werd over beide problemen, zowel binnen als 
buiten het parlement, druk gehandeld, maar ingevolge het vroeg­
tijdig en onverwacht afsterven (31 december 1907) van de kabinets­
formateur kon geen van beide tot een resultaat komen.
Franz Schollaert, schoonbroeder van Helleputte, die nu door 
Leopold II als regeringsformateur werd aangesteld, bracht op 9 
januari 1908 een kabinet op de been, waarin de christen-democraten 
een steeds groeiend aandeel kregen. Tijdens zijn betrekkelijk lang­
durig bewind (9 januari 1908- 8 juni 1911) werden zeer voorname 
verwezenlijkingen geboekt. Hij vulde de sociale wetgeving op 
belangrijke wijze aan, bracht de overname van Kongo door België 
tot een goed einde en verving het lotelingensysteem door een 
algemene beperkte persoonlijke dienstplicht.
De overname van Kongo15, waar Leopold II sedert 1885 als 
persoonlijk souverein heerste, heeft tijdens geheel de hier behan­
delde periode van het algemeen meervoudig stemrecht op de agenda 
gestaan en zowel buiten als binnen het parlement veel agitatie 
veroorzaakt. Trots zijn zeer omstreden houding in Kongo - zijn 
monopolie voor de inzameling van rubber en ivoor, de oprichting 
van het kroondomein en zijn uitbatingsmethodes - had Leopold II 
tot 1895 op de onvoorwaardelijke steun van de regerende rechter­
zijde kunnen rekenen. Toen echter in 1895 bleek dat Leopold II 
een lening tegenover derden had aangegaan, die in feite de conven­
tie schond die de koning in 1890 met de Belgische Staat had afgeslo­
ten, leidde dit alles tot een eerste plan van de regering tot overname
15) Gelijktijdige geschriften over de strijd om de overname van Kongo: 
A. CASTELEIN, L'État du Conga. Ses origines, ses droits, ses devoirs, le 
réquisitoir de ses accusations; F. CATTIER, Étude sur la situation de 1'Êtat 
indépendant du Conga-, E. VANDERVELDE, Les derniers jours de 1'Êtat 
indépendant du Conga; J. RENKIN, La question du Congo. Studies: A. STEN- 
MANS, La reprise du Congo par la Belgique; J. STENGERS, Le röle de la 
Commission d'enquête de 1904-1905 au Congo, in Mélanges H. Grégoire, 
1950, blz. 1-26.
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van Kongo. Het lokte in en buiten het parlement een hevige weer­
stand uit en werd ook niet uitgevoerd. Het tweede plan, begin 1901, 
ging uit van Beernaert e.a., toen Leopold II zijn in 1890 aangegane 
lening van 25 miljoen frank niet had ingelost en België, naar de 
hoger vermelde conventie, in die omstandigheden het recht tot 
overname had verworven. Andermaal mislukte dit nieuwe initiatief 
wegens het verzet van de koning. Ondertussen verzwakte echter 
de positie van Leopold II, toen ook op internationaal vlak de 
uitbatingsmethodes in Kongo, op initiatief van Engeland, het protest 
uitlokten van de ondertekenaars van de Akte van Berlijn. Deze 
protesten van de grote mogendheden gebeurden wel niet uitsluitend 
uit zuiver altruïsme, maar zij bezaten toch een reële basis. De 
internationale enquêtecommissie die de koning op 3 juli 1904 
oprichtte, kon in haar verslag van 31 oktober 1905 wel de nadruk 
leggen op de in Kongo bereikte resultaten, maar wees tevens op de 
tekortkomingen en misbruiken. Sedertdien werd de overname van 
Kongo, nog tijdens het leven van Leopold II, meer en meer actueel.
Op 3 juni 1906 liet de koning weten dat hij tot de soevereiniteits­
overdracht bereid was, doch mits erkenning van de stichting van 
het kroondomein. Deze stichting, opgericht in 1901, zou het beheer 
behouden over uitgebreide gebieden en deze uitbaten ten voordele 
van een fonds, bestemd voor openbare werken in Kongo en België. 
Dit zou echter leiden tot de oprichting van een soort staat in de 
staat of van een kolonie in de kolonie, waarvoor moeilijk een 
rechtsstatuut zou kunnen gevonden worden. Niet alleen de opposi­
tie van socialisten en radicalen ging met deze koninklijke plannen 
niet akkoord, maar evenmin de christen-democraten en een aantal 
leden van de rechterzijde, zoals Beernaert en Schollaert. Tijdens de 
regering-Jules de Trooz was op 5 december 1907, op verlangen 
van de koning, een wetsontwerp ingediend dat het bestaan van 
de stichting van het kroondomein erkende. Het was echter nog 
niet goedgekeurd toen Schollaert op 9 januari 1908 zijn nieuwe 
regering samenstelde. Schollaert was een uitgesproken tegenstander 
van het kroondomein en hij heeft de koning na veel pramen kunnen 
overhalen om van zijn plannen af te zien. Op 5 mei 1908 legde 
Schollaert een aanvullend wetsontwerp ter Kamer neer, waarbij 
de voorwaarden tot de afschaffing van het kroondomein werden 
geregeld. De wet van 18 oktober 1908 maakte van de onafhankelijke 
Kongostaat een kolonie van België. De christen-democraat J. Renkin 
werd onze eerste minister van Koloniën.
Benevens de overname van Kongo moet ook de afschaffing van 
het lotelingensysteem op het actief van de regering-Schollaert wor­
den geplaatst. De rekrutering van het Belgisch leger, die berustte 
op een systeem van loting met mogelijkheid tot afkoop der militie- 
verplichtingen, lokte sedert lange jaren kritiek uit van de drie 
progressistische groepen - christen-democraten, socialisten en radi­
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calen die niet aanvaardden dat geldbezit tot vrijstelling van solda­
tendienst kon leiden. De regering zelf, waarin christen-democraten 
zitting hadden, was over deze aangelegenheid verdeeld, totdat zij 
zich kon akkoord verklaren over een compromisvoorstel, dat geen 
algemene persoonlijke dienstplicht oplegde, maar 'één soldaat per 
gezin’ vroeg, De conservatieve rechterzijde onder leiding van 
Woeste verwierp echter ook dit compromisvoorstel en kreeg hierbij 
de steun van de liberale doctrinairen: de twee groepen die de 
rijkere klasse in België vertegenwoordigden. Het was dus duidelijk 
dat de regering voor haar ontwerp geen meerderheid kon bekomen 
tenzij zij de steun van de oppositie aanvaardde. Na lange parlemen­
taire debatten, waarbij Woeste, de leider der rechterzijde, hardnek­
kig het regeringsontwerp bleef bekampen, werd de nieuwe militie- 
wet op 1 december 1909 met 103 stemmen tegen 50 bij vijf onthoudin­
gen in de Kamer goedgekeurd. Slechts 28 katholieken, met inbegrip 
van de christen-democraten, hadden het regeringsontwerp goed­
gekeurd. De wet werd door de koning, op zijn sterfbed, op 14 decem­
ber 1909 ondertekend. Voortaan zou dus één zoon per gezin worden 
opgeroepen en verdween het oude voorrecht van het rijkemanskind, 
dat eertijds zijn militieverplichtingen kon afkopen.
De regering-Schollaert heeft ook het wetsontwerp op het Kempens 
steenkolenbekken eindelijk door het parlement kunnen laten goed­
keuren. Zij heeft eerst het probleem van de arbeidsduur in de 
mijnen geregeld: door de wet van 31 december 1909 werd deze op 
negen uren gebracht. Daarmee werd de feitelijk bestaande toestand 
wel niet ernstig gewijzigd, doch het principe dat de Staat een 
arbeidsregeling kon opdringen tegen de zo genoemde arbeids- 
vrijheid, waarop de patroon tot nog toe kon aanspraak maken, 
won hierdoor het pleit. De algemene wet op de mijnen werd eerst 
op 5 juni 1911 van kracht. Zij nam nieuwe bepalingen op voor de 
regeling der arbeidsvoorwaarden: elk ondergronds werk werd voor 
vrouwen, van welke leeftijd ook, evenals voor jongens beneden de 
veertien jaar verboden. Tevens werd aan elke mijnarbeider op 60 
jaar een pensioen van 350 F gewaarborgd.
De strijd over het nieuwe wetsontwerp op het lager onderwijs, 
neergelegd door Schollaert op 14 maart 1911, werd de rechtstreekse 
aanleiding van zijn val. Dit wetsontwerp beoogde de schoolplicht 
tot veertien jaar en daarom de oprichting van een vierde graad 
voor lager onderwijs. De staatssubsidies zouden over alle lagere 
scholen, naar rato van het aantal leerlingen, gelijkmatig verdeeld 
worden. Om dit te bekomen zouden aan de ouders schoolbons 
worden toegestuurd, die zij voor elk kind aan de schooldirecteur 
moesten afleveren. De waarde van de schoolbon was zó berekend 
dat 50 bons moesten volstaan om een onderwijzer te betalen en 
zijn klas van alle schoolbehoeften te voorzien. Dus ook de vrije 
scholen, die door de gemeenten of provincies nog niet aangenomen
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waren, konden op deze wijze gesubsidieerd worden. Tegen dit ont­
werp liep de oppositie in het harnas en zowel in het parlement als 
op de straat werd agitatie verwekt. De bespreking in de kamer- 
afdelingen bracht een nieuwe verrassing. Door een toeval kon de 
oppositie het wetsontwerp door een meerderheid in de midden- 
afdeling doen verwerpen. Hierop ontbood koning Albert te zijner 
voorlichting een aantal ministers van staat. Schollaert, die zich door 
de koning niet meer gesteund voelde en door zijn tegenstander 
Woeste in de vleugels werd geschoten, bood op 8 juni 1911 zijn 
ontslag aan16.
Na het ontslag van het kabinet-Schollaert belastte de koning Charles 
de Broqueville met een regeringsopdracht. Zijn regering (18 juni 
1911-1 juni 1918), die ingevolge het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog zeer lang in functie bleef, was evenals de vorige 
homogeen katholiek, doch zij zou in 1916 leden van de oppositie 
in haar schoot opnemen. Niet alleen tijdens de oorlogsjaren, 
waarover wij verder handelen, maar ook tijdens de jaren die deze 
wereldcrisis voorafgingen, had de regering met ernstige politieke 
problemen te kampen.
België beleefde in de onmiddellijke vooroorlogse periode nog 
tweemaal verkiezingen, nl. in 1912 en 1914, die telkens in grote 
spanning verliepen. Bij de verkiezingen van 2 juni 1912 leefde de 
oppositie in de stellige overtuiging dat zij eindelijk aan de katho­
lieke partij haar volstrekte meerderheid zou ontnemen. Sedert de 
laatste verkiezingen van 1910 was deze meerderheid in de Kamer 
immers tot zes zetels herleid en de oppositie hoopte nu van de 
zetelaanpassing de grootste vruchten te plukken. In juni 1912 zou­
den immers 186 in plaats van 166 kamerleden en 120 in plaats van 
110 senatoren moeten gekozen worden. De liberalen en socialisten 
vormden kartellijsten op basis van een antiklerikaal programma, 
waarin zij ook de strijd voor algemeen enkelvoudig stemrecht 
hadden opgenomen. Door interpellaties in de Kamer, aanvallende 
krantenartikels en straatmanifestaties werd een gespannen atmos­
feer geschapen, die o.m. te Brussel tot ernstige incidenten leidde. 
De oppositie was overigens zo zeker van haar eindoverwinning dat 
zij zich bij voorbaat akkoord had verklaard om na de verkiezingen 
Paul Hymans als regeringsleider van een linkse coalitie te aan­
vaarden.
De regering-de Broqueville hield echter tegenover dit alles het 
hoofd betrekkelijk koel. Reeds vóór de verkiezingen bracht zij, naar 
het verlangen van de christen-democraten, een aantal sociale wet­
ten tot stand, zoals de wet op de kinderbescherming en verhoging 
der pensioenen voor een aantal staatsbeambten. De regering kon 
anderzijds ook voordeel halen uit de reeds gespannen internationale
16) P. SEGERS, Charles Woeste et la chute du cabinet Schollaert, in Revue 
générale, 15 aug. 1939.
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toestand: het incident te Agadir had de Marokko-kwestie een zeer 
acuut karakter gegeven, terwijl Italië zijn aanval op Tripolis had 
ingezet. In die omstandigheden kon het kiezerskorps door de rege­
ring met succes tegen 'binnenlandse avonturen’ worden gewaar­
schuwd. Het oppositiekartel bracht dan ook niet het verwachte 
succes op. De katholieken voerden hun volstrekte meerderheid in 
de Kamer op van zes tot zestien zetels, terwijl hun meerderheid 
in de Senaat aangroeide tot twintig zetels17.
De uitslag van deze verkiezingen maakte het de socialisten over­
duidelijk dat de katholieke meerderheid alleen door een nieuwe 
wijziging van het kiesrecht kon gebroken worden. Een nieuwe 
grondwetsherziening moest dus met alle middelen worden afgedwon­
gen. Onmiddellijk na de verkiezingen hadden verspreide socialis­
tische stakingen plaats, waarbij de ordemachten hard optraden en 
zelfs doden vielen. Op 6 juni 1912 kwam de algemene raad van de 
socialistische partij te Brussel bijeen en stelde ondanks de weerstand 
van haar plaatselijke stoottroepen een einde aan deze verspreide 
stakingen. Op 30 juni 1912 werd het congres van de partij bijeen­
geroepen: 'pour aviser aux plus sürs moyens de laire triompher le 
sullrage universel'. Onder de drukking van de partijleider Vander- 
velde besloot men zijn toevlucht te nemen tot een 'vreedzame’ 
staking, die slechts na een goede voorbereiding zou worden uit­
geroepen. De voorzitter van de B.W.P. dacht hierbij aan de mislukte 
staking van 1902 en wist bovendien dat hij in een vreedzame strijd 
voor algemeen enkelvoudig stemrecht met de dag nieuwe bond­
genoten won. Niet alleen de radicalen, maar ook de christen­
democraten neigden meer en meer over naar deze hervorming. 
Charles de Brogueville zelf schreef op 19 juni 1912 aan koning 
Albert dat hij ervoor voelde om na de verkiezingen van 1914 
het algemeen enkelvoudig stemrecht in te voeren, doch met dien 
verstande dat aan de huisvaders toch een tweede stem zou toe­
gekend worden.
Ondertussen diende Vandervelde op 12 november 1912 ander­
maal het wetsvoorstel tot grondwetsherziening in, en dit werd 
kracht bijgezet door een dreiging met staking. Toch werd het op 
7 februari 1913 met 99 stemmen tegen 83 afgewezen. Charles de 
Broqueville motiveerde deze houding door te verklaren dat de 
regering geen bespreking wenste aan te gaan onder bedreiging. 
Op 14 april 1913 - juist elf jaar na de vorige algemene staking - 
legden 350.000 arbeiders het werk neer18. Deze 'vreedzame' staking 
gaf ditmaal geen aanleiding tot wanordelijkheden. Emile Vander-
17) Ook wat het stemmenaantal betreft boekte de katholieke partij een 
aanzienlijke winst. Zij behaalde 51,49% der stemmen, waar zij bij vorige 
verkiezingen niet de helft der stemmen bereikte.
18) E. VANDERVELDE - L. DE BROUCKÊRE - L. VANDERSMISSEN, La Grève
générale en Belgique (avril 1913). Zie ook blz. 227-229.
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velde, die ondertussen mededeling had gekregen van de brief 
van de Broqueville aan de koning, spande zich ondertussen zelf in 
0m met de regering tot een minnelijke schikking te geraken. Op 
24 april 1913 werd in de Kamer een verzoeningsmotie aangenomen, 
waarbij het onderzoek van het probleem zou toevertrouwd worden 
aan een parlementaire commissie. Daarop kondigde Vandervelde, 
op 2 mei, in de Kamer aan dat de staking een einde had genomen. 
Het uitbreken van de wereldoorlog heeft echter de oplossing van 
het probleem uitgesteld. Dit verklaart dan enigszins dat de eerste 
naoorlogse verkiezingen op basis van het algemeen enkelvoudig stem­
recht gebeurden, nog vooraleer de door de grondwet zelf gepostu­
leerde procedure voor een grondwetsherziening had plaatsgehad.
Benevens de strijd om het algemeen enkelvoudig stemrecht heeft 
de regering-de Broqueville ook met twee andere problemen ernstig 
moeten rekening houden: vooreerst de landsverdediging en ook de 
geleidelijke verscherping van de Vlaams-Waalse tegenstellingen.
De wet op de beperkte persoonlijke dienstplicht - nl. één zoon 
per gezin -, die Schollaert in 1909 had laten goedkeuren, schonk geen 
voldoening meer, nu het dreigend oorlogsgevaar met de dag scher­
pere vormen aannam19. Op 5 december 1912 legde de regering een 
wetsontwerp neer voor de invoering van de algemene persoonlijke 
dienstplicht. In tegenstelling met Schollaert, die in 1909 de oppositie 
van vele katholieken had ondervonden, was nu de gehele regerings­
partij ter wille van het reële oorlogsgevaar bereid om het regerings­
ontwerp te aanvaarden. De wet werd dan ook op 28 mei 1913 in de 
Kamer goedgekeurd met 103 tegen 62 stemmen bij vier onthoudin­
gen. Zij werd van kracht op 30 augustus 1913, een goede elf 
maanden vóór de Duitse aanval op ons grondgebied. Op dat ogen­
blik was het Belgisch leger dus in volle reorganisatie.
Na het bekomen van de ’gelijkheidswef in 1898 heeft de Vlaamse 
Beweging haar inspanningen hoofdzakelijk gericht op het afdwin­
gen van hoger Nederlands onderwijs in Vlaanderen20. Vóór 
1914-1918 hebben de Vlamingen echter hun doel niet kunnen 
bereiken. Wel werd in 1911 het wetsvoorstel-Franck-Van Cauwelaert 
voor een geleidelijke vernederlandsing van de Gentse rijksuniver­
siteit ter Kamer neergelegd. Het werd weliswaar in overweging 
' genomen en voor onderzoek naar de kamerafdeling gestuurd, doch 
ingevolge vertragingsmanoeuvres was het door de Kamer zelf nog 
niet in bespreking genomen toen de oorlog uitbrak. De door de 
Vlamingen lang gekoesterde droom van een eigen universiteit zal 
in 1916 door de activisten met de hulp van de vreemde bezetter
19) Zie hiervoor R. DE VLEESCHOUWER, Les Beiges et le danger de guerre.
20) Over de rol van bodewijk de Raet zie M. LAMBERTY, Lodewijk de Raet, 
grondlegger van een Vlaamse volkspolitiek.
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Vogezen. De bewegingsoorlog van 1914 liep hiermede ten einde. 
Langs weerszijden groeven de legers zich in en gedurende de 
volgende drieëneenhalf jaar zou een loopgraven- of stellingenoorlog 
gevoerd worden, waarbij de economische reserves uiteindelijk de 
beslissing zouden brengen.
Ondertussen was van 15 oktober 1914 af het Belgisch grond­
gebied, met uitzondering van het miniem gedeelte gelegen achter de 
IJzer en de leperleevaart, volledig door de Duitsers bezet. Het vrije 
Belgische grondgebied bestond dus nog uitsluitend uit een stukje 
van West-Vlaanderen en de Belgische enclave Baarle-Hertog. Van 
de 2.630 gemeenten waren er slechts 50 in onbezet gebied gelegen. 
Buiten de Belgische grenzen verbleven wel een half miljoen gevluch­
te Belgen, die door hun regering konden bereikt worden.
Deze regering, die na de ultieme parlementsvergadering van 4 
augustus 1914 voor de Duitse opmars de vlucht had moeten nemen, 
verbleef sedert oktober op Franse bodem te Sainte-Adresse bij 
Le Havre, waar zij het voorrecht der 'extraterritorialiteit' had beko­
men. De overgrote meerderheid der Belgische parlementsleden ver­
bleven echter in bezet België, zodat van een normale parlementaire 
controle op de regeringsdaden geen sprake kon zijn. Van al de 
parlementen der oorlogvoerende landen was het Belgische parlement 
het enige dat tijdens de oorlog nooit bijeenkwam. Dat was dan ook 
de reden waarom de regering al die tijd het bewind moest uitoefenen 
bij middel van besluitwetten24.
De Belgische oorlogsregering werd zonder onderbreking tot 1 juni 
1918 geleid door Charles de Broqueville. Aanvankelijk bestond zij 
uitsluitend uit leden van de katholieke meerderheidsgroep. Ingevolge 
het voortduren van de oorlog groeide echter bij sommige leden van 
de regering spoedig het verlangen om ook de oppositie meer te 
betrekken in het delen van de politieke verantwoordelijkheid. In 
januari 1916 werden de drie ministers van staat van de oppositie - 
de liberalen Paul Hymans en Goblet dAlviella en de socialist 
Emile Vandervelde - in de regeringsploeg opgenomen, echter zonder 
portefeuille. Toen echter in augustus 1917 een nieuw ministerie, 
nl. dat van Bevoorrading, werd opgericht, werd dit toevertrouwd aan 
Emile Vandervelde, waarna in oktober 1917 ook Paul Hymans 
voldoening kreeg toen hij aan het hoofd van het nieuwe ministerie 
van Economische Zaken werd geplaatst.
Buiten de opneming van deze oppositieleden hebben zich ook wijzi­
gingen voorgedaan bij de oorspronkelijke leden van de homogene 
katholieke ploeg. Vooral het belangrijke ministerie van Buitenlandse 
Zaken is enkele malen van titularis veranderd. Deze wijzigingen 
hielden verband met de buitenlandse politiek die België en vooral
24) R. OCKRENT, Les crises constitutionnelles du pouvoir législatil en Bel-
gique, blz. 18-25.
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ook koning Albert I gemeend hebben te moeten voeren25. De belang­
rijkste spanningen in de schoot van de regering knoopten zich 
inderdaad vast aan de buitenlandse politiek. Vooral de koning en 
ook de meeste leden van de regering wensten in de geest trouw 
te blijven aan het neutraliteitsverdrag van 1839 en wilden na de 
oorlog tot deze neutraliteitspolitiek terugkeren. Zij dachten dan ook 
niet aan gebiedsuitbreiding na de oorlog. Buiten het kabinet roerde 
zich echter een Belgisch-nationalistische drukkingsgroep, die zich 
helemaal met de zaak van de geallieerden wenste te verbinden 
om bij het vredesverdrag gebiedsuitbreiding te vragen26. De meest 
overtuigde aanhanger van België's zelfstandige buitenlandse politiek 
was koning Albert I zelf27.
Behalve de buitenlandse politiek gaf ook de Vlaamse kwestie, inzon­
derheid de houding tegenover de Frontbeweging28, aanleiding tot 
spanningen in de regering van Le Havre. Sommige Vlaamsgezinde 
ministers, zoals Helleputte, Vande Vyvere en Poullet, stonden begrij­
pend tegenover de eisen van de Vlaamse frontsoldaten; andere 
waren het veel minder. Het IJzerleger bestond voor ongeveer tachtig 
procent uit Vlamingen, omdat in Vlaanderen, waar de Duitse bezet­
ting slechts later plaatsvond, de mobilisatie grondiger had kunnen 
geschieden. De algemene atmosfeer in het leger, waar de Waalse 
of verfranste burgerij de commandoposten bezette, was volledig 
verfranst. Bij vele Belgische officieren heerste zelfs een minachting 
voor de taal van de overgrote meerderheid van de soldaten. Toen 
tegen het einde van 1914 het front gestabiliseerd was, zochten jonge 
Vlaamse intellectuelen vanzelfsprekend contacten met elkaar. Hun 
oorspronkelijke bedoeling was alleen te ijveren voor de verheffing 
van het frontleven. Cyriel Verschaeve, onderpastoor van het dorpje 
Alveringem achter de frontlinie, trad op als hun geestelijke leider. 
De beweging leunde aan bij de geest van Rodenbach's studenten­
beweging; overtuigd christelijk en Vlaamsgezind, huldigde zij dezelf­
de leuze; A.V.V.-V.V.K. Sedert einde 1916, toen over heel de wereld 
een drukkende oorlogsmoeheid woog, ontstonden aan het front van 
de IJzer tal van Vlaamse studiekringen, waarbij de Gentse hoog­
leraar Frans Daels, legerarts aan de IJzer, een belangrijke rol ver­
vulde. Hij stichtte achter het front het Secretariaat der Katholieke
25) Zie hiervoor de Carnets d'Albert let, roi des Beiges, uitgegeven door 
R. Van Overstraeten.
26) De belangrijkste literatuur van deze richting; F. NEURAY, La Belgique 
nouvelle; E. BAIE, La Belgique de Demain; P. NOTHOMB, Étappes du natio­
nalisme beige.
27) Het is bekend dat de koning nooit het onbezet gebleven stukje Bel­
gisch grondgebied verliet en niet naar Le Havre ging. De ministers ver­
plaatsten zich om met de koning te vergaderen, gewoonlijk in de konink­
lijke villa te De Panne.
28) A.W. WILLEMS, Het Vlaams Nationalisme, blz. 48-71.
Vlaamse Hoogstudenten, dat tot hogere studie aanzette en met het 
oog hierop vakliteratuur inzamelde. Ook in 1916 kwam aan het 
front de stichting Heldenhulde tot stand, die zich ten doel stelde 
passende grafzerken voor de gesneuvelde Vlaamse soldaten te 
bekostigen. Op deze grafzerken stond steeds dezelfde leuze, 
A.V.V.-V.V.K., te lezen.
Geen van deze initiatieven droeg de goedkeuring weg van de 
militaire overheid. Haar kleingeestige reactie op elke uiting van 
Vlaamsgezindheid heeft de ontevredenheid bij de Vlaamse front­
soldaten gewekt. In februari 1917 werden de studiekringen afgeschaft. 
De letters A.V.V.-V.V.K. werden op de grafzerken met cement dicht­
gesmeerd. Het vormen van strafpelotons, die dwangarbeid moesten 
uitvoeren in de bossen van de Orne, en vooral de verbanning van 
legeraalmoezenier Van der Meulen naar een strafcompagnie op het 
eiland Cécembre veroorzaakten bij de soldaten verontwaardiging. 
Dit was de reden waarom de Vlaamse Frontbeweging in 1917 ont­
aardde tot een ondergrondse illegale beweging. Zij werd in het leger 
clandestien uitgebouwd onder de leiding van de atheneumleraar 
korporaal Adiel De Beuckelaere, die bijgestaan werd door twee 
secretarissen, Filip de Pillecijn en Rik Borginon. In 1917 verloor 
de Frontbeweging ook haar exclusief katholiek karakter: de bewe­
ging aanvaardde het principe van zelfbestuur voor Vlaanderen en 
de godsdienstvrede. Zij ageerde met pamfletten29 en gekalkte 
opschriften, zoals 'Hier ons bloed, wanneer ons recht'. Dit had 
echter geen andere uitwerking dan nog een strengere vervolging 
door de legeroverheid. Slechts in mei 1918 nam de Frontbeweging 
contact op met de activisten in bezet gebied.
In het Belgische bezet gebied waren ondertussen de gebeurtenissen 
ook niet uitgebleven. Het land werd bestuurd door een gouverneur- 
generaal. Tijdens de vier oorlogsjaren hebben drie Duitse gouver­
neurs elkaar opgevolgd : veldmaarschalk von der Goltz (2 septem­
ber 1914-2 december 1914), Freiherr von Bissing (2 december 
1914 - april 1917) en Ludwig von Falkenhausen. Zij bezaten de 
uitvoerende macht in het bezette België, echter met uitsluiting van 
het 'etappengebied', waar het zuiver militaire belang primeerde. Dit 
etappengebied, gelegen in de nabijheid van de oorlogsoperaties, 
omvatte de provincies West- en Oost-Vlaanderen en delen van 
Henegouwen en Luxemburg. Benevens het militair bestuur fungeerde 
nog een Duits burgerlijk bestuur. Deze dubbele Duitse organisatie 
had de supervisie over het Belgisch intern bestuur, dat met de toe­
stemming van de Belgische regering aan het werk bleef. Men kan 
zich voorstellen dat dit tweeledig bestuursapparaat bij een eventuele 
kortstondige bezetting had kunnen standhouden; doch de modus
29) Belangrijke vlugschriften waren: Vlaanderen's dageraad aan den IJzer






• endi tussen het Belgisch ambtenarenkorps en de bezettende over- 
V1 werd door het langer aanslepen van de oorlog met de dag( heid
1 moeilijker houdbaar.
Bij een overgroot gedeelte van de bevolking was de Duitse 
bezetting van meet af aan gehaat en wel om zeer diverse redenen: 
de Duitse gewelddaden bij de invasie van het Belgisch grondgebied, 
opheffing der grondwettelijke vrijheden, werkloosheid in eigen land 
en deportatie van arbeidskrachten naar Duitsland, moeilijke ravi- 
taillering e.a.
Dat te midden van deze algemene vijandigheid tegenover de bezet­
ter zekere vlaamsgezinden tijdens de oorlog hebben gecollaboreerd, 
was bij de meesten van hen niet toe te schrijven aan hun duits- 
gezindheid. Wel hebben zij getracht met de toestemming en de hulp 
van de bezetter hun Vlaams programma, waarvoor zij ook vóór 
de oorlog hadden gestreden, te verwezenlijken. Bij het ontstaan 
van het activisme30 in Vlaanderen moet echter een duidelijk onder­
scheid gemaakt worden tussen twee groepen, waarvan alleen Jong 
Vlaanderen een kordaat anti-Belgisch standpunt huldigde. De groep~ , • •• • • r . .1----1 _/-.f Ti allpPTl RpIniP tot
staat om te vormen.
Gouverneur-generaal von Bissing heeft onmiddellijk aandacht 
besteed aan het Vlaams activisme, niet zozeer uit begrip voor de 
Vlaamse eisen, maar vooral omdat deze beweging de Duitse belangen 
dienen kon. De eerste politieke beslissing die de activisten van von 
Bissing konden bekomen was de inwilliging van een oude Vlaamse 
eis, nl. de vernederlandsing van de universiteit te Gent, die in 
oktober 1916 werd geopend. Een definitieve stap werd door de 
activisten gezet na de Vlaams-nationale landdag van 4 februari 1917 
te Brussel. Daar werd besloten tot de oprichting van een Raad van 
Vlaanderen, die op 3 maart 1917 een afvaardiging naar Berlijn stuur­
de, welke er door kanselier Bethmann-Hollweg werd ontvangen. Als 
gevolg van deze belangrijke politieke stap werd op 21 maart 1917 
de bestuurlijke scheiding van België afgekondigd. Vlaanderen, met 
als hoofdstad Brussel, zou bestaan uit de vier Vlaamse provincies 
en de provincie Brabant zonder het arrondissement Nijvel. Wallonië, 
met hoofdstad Namen, omvatte de vier Waalse provincies en het
arrondissement Nijvel.
De ontdubbeling van alle ministeries stuitte op een geweldig verzet 
van de loyale Belgische ambtenaren, terwijl de regering van Le 
Havre in april 1917 stelling nam tegen elke medewerking met de 
bezetter. Van zijn kant verklaarde de Raad van Vlaanderen de 
regering van Le Havre vervallen. Ondertussen lokten al deze gebeur­
tenissen een zwaar conflict uit met het Belgisch gerecht, dat nog 
steeds functioneerde. Op basis van de besluitwetten van Le Havre
30) A.W. WILLEMS, op. cit„ blz. 1-48.
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had het hof van beroep te Brussel opdracht gegeven aan zijn procu- 
reur-generaal om over te gaan tot de vervolging van de leden van 
de Raad van Vlaanderen. Op 8 februari 1918 werden Tack en Borms 
zelfs door het Belgisch gerecht aangehouden. Hierop deporteerden 
de Duitsers een aantal magistraten, o.m. het Vlaamsgezind liberaal 
kamerlid Louis Franck. Het hof van verbreking, hierin gevolgd door 
de lagere rechtbanken, schorste op 11 februari 1918 alle werkzaam­
heden. Bij decreet van 7 april 1918 werden hierop in België Duitse 
rechtbanken opgericht. Tijdens de laatste maanden van de oorlog 
verhoogde bovendien de spanning tussen de Duitse bezetter en de 
Raad van Vlaanderen, die in augustus 1918 ontslag nam en bij de 
Duitse nederlaag voor het grootste deel de vlucht nam naar Neder­
land en Duitsland.
Ondertussen hadden onenigheden in de regering van Le Havre 
geleid tot het ontslag van de Broqueville en zijn vervanging, op 
1 juni 1918, door G. Gooreman. Deze laatste had echter bij voorbaat 
te kennen gegeven dat hij bij de bevrijding van het Belgisch grond­
gebied ontslag zou indienen. Het stond immers vast dat ook figuren 
uit het bezette België in de nieuwe regering hoorden te zetelen. Nog 
vooraleer Duitsland de wapenstilstand had aangevraagd, verleende 
de koning in zijn hoofdkwartier te Loppem audiëntie aan vertegen­
woordigers van het bezette gebied, onder wie de radicaal Paul-Emile 
Janson en de socialist Edward Anseele. Dit eerste contact had 
plaats op 2 november 1918. Enkele dagen nadien, op 14 november 
1918, ontving de koning, steeds te Loppem, een aantal personaliteiten 
die de verschillende opinierichtingen in België vertegenwoordigden.
Na deze besprekingen kwam op 21 november 1918 - dus tien dagen 
nadat Duitsland de wapens had neergelegd - de regering van Léon 
Delacroix of het zo genoemde 'ministerie van Loppem'31 tot stand. 
Het was een drieledige nationale-unie-regering, samengesteld uit 
twaalf leden, van wie zes katholieken, drie liberalen en drie socialis­
ten. Deze regering was dus samengesteld nog vooraleer de vorst zijn 
intrede deed te Brussel en dus ook vooraleer het parlement werd 
samengeroepen. In deze drieledige regering was de oude rechter­
zijde, steeds onder de leiding van Woeste, nagenoeg niet vertegen­
woordigd, wat ook van harentwege de meeste kritiek heeft uitgelokt.
Bij voorbaat had de regering zich verbonden om de komende ver­
kiezingen bij algemeen enkelvoudig stemrecht te laten geschieden, 
wat de periode van het algemeen meervoudig stemrecht dan ook 
voorgoed afsloot.
31) COOREMAN, Lophem. La constitution du ministère Delacroix, in Revu6 
générale, 1921; H. HAAG, Les orginines du tripartisme, in Revue génerale 
beige, 1954.
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